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T-70Z 
^ST^c ía proiíhíria Ve Lróu,? 
A D V K R - T E N C I A O F I C 1 A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
csíe BOLETIN, dispondrán que se 
riie un eiemplar en el {;itio de costum-
ere. donde permanecerá hasta el reci-
i)o del numero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
•ervar los BOLETINES col eccionados 
ofdenadarnenve. para su eiicuaderna-
Ción, que deberá venricarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial, 
(Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre. 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios ele todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta ü oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D VERTENC 'JA EDITOR] A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia-, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l üe 1859). 
S U M A R I O 
i d i m n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de p r i m e r a 
E n s e ñ a n z a de h e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Edictos de Ayun tamien tos . 
AdmíBistracíón provincial 
Sen AÉflinisíraíiva 
de IPrimera Enseñanza de Ledn 
Propuesta def ini t iva de n o m b r a m i e n -
tos de Maestras f o r m u l a d a p o r esta 
Secc ión en c u m p l i m i e n t o de lo dis-
puesto en la Orden de 30 de Octubre 
de í 9 5 6 ( B o l e t í n O f i c i a l de l Es tado 
de 2 de Noviembre) y d e m á s dispo-
siciones complementarias . 
Propietarias 
132, D o ñ a A f r i c a R a m í r e z de 
A r e l l a n o , n i ñ a s , R a m i r o V a l b u e n a , 
n ú m e r o l . 
1.017. D o ñ a J o a q u i n a F e r n á n d e z 
Iglesias, n i ñ a s , Gis t ierna , S e c c i ó n 
graduada . 
2.171. D o ñ a B e n i t a C. Benavides 
G a r c í a , n i ñ a s , A l m a n z a , n ú m . 1. 
2.323. D o ñ a L e o n c i a R o d r í g u e z 
V a l e r i o , P á r v u l o s , Santa Cruz , n ú -
m e r o 1 . 
2.538. D o ñ a P i l a r F e r n á n d e z Fer-
n á n d e z , Agregada a la I n s p e c c i ó n de 
1.a E n s e ñ a n z a . 
4.391. D o ñ a J u l i a M a r t í n e z Fer-
n á n d e z , n i ñ a s , Cea. 
4.477. D.a A m p a r o Robles F e r n á n -
dez, n i ñ a s , Ponce de L e ó n , S e c c i ó n 
g raduada . 
4.953. D o ñ a J u l i a G a r c í a de l B a -
r r i o , Ponce de L e ó n , S e c c i ó n gra-
duada . 
5.531. D o ñ a F i l o m e n a Q u i ñ o n e s 
N i s t a l , n i ñ a s , V e g u e l l i n a de F o n d o . 
7.203. D o ñ a I n é s de Godos C a m -
p i l l o , n i ñ a s , Gra ja l de Campo , n ú -
m e r o 2. 
9.245. D o ñ a I n é s A m p a r o L u n a 
Ribera , n i ñ a s , Ponce de L e ó n , Sec-
c i ó n graduada , 
9.246. D o ñ a I ldefonsa M.a Fer -
n á n d e z Castro, m i x t a , V i l l a d e p a l o s , 
B . V i l l a n u e v a . 
10,195. D o ñ a Sara R o d r í g u e z Cor -
dero , n i ñ a s , V i l l o r í a de O r b i g o . 
10,431. D o ñ a L u i s a P a l a u Fer -
n á n d e z , n i ñ a s , Astorga , n ú m . 3. 
10.626. D o ñ a M.a G l o r i a F e r n á n -
dez F e r n á n d e z , n i ñ a s , V i l e c h a . 
10.950. D o ñ a M a r í a C. G a r c í a , 
G o n z á l e z , m i x t a , V i l l a d a n g o s . 
11.343. D o ñ a A m a n d a G a r c í a D o -
t t i , n i ñ a s . L a R o b l a n ú m . 2. 
11.907, D o ñ a A n t o n i a M o r á n Gar-
c í a , m i x t a . O te ro de C u r u e ñ o . 
12.735. D o ñ a E l e n a L u q u e Cuer-
v o , n i ñ a s , A s t o r g a , S e c c i ó n g raduada . 
13.595. D o ñ a I n é s Pan lagua Gar-
c í a , m i x t a , V i l l a n u e v a de l Ca rne ro . 
14.643. D o ñ a M a r í a del P i l a r C a n -
seco B a r r i o , m i x t a , Devesa de C u -
r u e ñ o . 
14.843. D o ñ a E l v i r a Navas L u e n -
go, n i ñ a s , Vegas de l Condado . 
15.205. D o ñ a B e r n a r d a Diez G. R i -
vas, n i ñ a s , Cuadros . 
15.314. D o ñ a D o n a t i l a L ó p e z Co-
nejo, n i ñ a s , Santa M a r í a del P á r a m o , 
n ú m e r o 1. 
16,336. D o ñ a N a t i v i d a d L a b o r d a 
G o n z á l e z , m i x t a , V i l l a f a l é . 
17,768. D o ñ a M a n u e l a G o n z á l e z 
R o d r í g u e z , P á r v u l o s , V i l l a m a ñ á n . 
17.934, D o ñ a P a u l i n a Diez A l o n -
so, m i x t a , A l d e a de l a V a l d o n c i n a . 
18.347. D o ñ a Rosar io G u t i é r r e z 
F e r n á n d e z , n i ñ a s , M a n s i l l a M a y o r . 
18.788, D o ñ a C o n c e p c i ó n Fe r -
n á n d e z G a r c í a , agregada a la Inspec-
c i ó n de 1.a E n s e ñ a n z a . 
18,864. D.a V i s i t a c i ó n Abastas Ro-
bles, n i ñ a s . Pa lac ios de la V a l d u e r n a * 
18.869. D o ñ a A u r o r a I l l á n G a r c í a » 
m i x t a , San Pedro Pegas. 
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19.052. D o ñ a M a t i l d e Ped re ro 
Mardones , m i x t a , V i l l a r r a b i n e s . 
19.899. D o ñ a H o n o r i n a A l o n s o 
A l á i z , m i x t a , V i l l a c i l . 
19.909. D o ñ a Josefa P rada G a m -
pelo , n i ñ a s , San C i p r i a n o de l C o n -
dado . 
19.976. D o ñ a M.a C o n c e p c i ó n S a m -
pedao Pr ie to , m i x t a , Ranedo de C u -
r u e ñ o . 
20.131. D o ñ a L u z A l l e r A l v a r e z , 
n i ñ a s , R ibe ra ( L a ) . 
20.184. D o ñ a Dona ta G o n z á l e z 
M o r á n , m i x t a , Gandanedo de B o ñ a r , 
20.833. D o ñ a Sof ía G ó m e z G o n z á -
lez, n i ñ a s , Roderos. 
20.499. D o ñ a M.a Sagrar io Crespo 
P é r e z , n i ñ a s , Cacabelos, S e c c i ó n 
g r aduada . 
20.548. D o ñ a H o r t e n s i a A l o n s o 
G a r c í a , n i ñ a s , V e l i l l a de l a Re ina . 
20.700. D o ñ a R o s a l í a H e r r e r o Re-
b o l l o , m i x t a Mondreganes . 
20.983. D o ñ a A u r e l i a Diez Diez , 
n i ñ a s , San R o m á n de los Cabal leros . 
21.059. D o ñ a Teresa C a ñ a s R u b i o , 
n i ñ a s , M i ñ a m b r e s . 
679. 2.° D o ñ a E l i c i a Ca lvo Redo-
Uines, m i x t a , O te rue lo de la Vega. 
A l t a . 2.° D o ñ a Gons t an t i na F r í a s 
F e r n á n d e z , n i ñ a s , A l i j a de los M e l o -
nes, n ú m , 2. 
Maestras del grado profesional 
Primera Promoción 
6. D o ñ a J u l i a T r a p e r o G o n z á l e z , 
m i x t a , P o b l a d u r a de F o n t e c h a . 
8. D o ñ a T o m a s a R o d r í g u e z V í -
ñ u e l a , m i x t a , Santa Ola ja de Es-
lonza . 
10. D o ñ a M.a A m p a r o R o d r í g u e z 
M u ñ i z , m i x t a V i l l a r m ú n . 
12. D o ñ a F r a n c i s c a F e r n á n d e z 
L a r g o , n i ñ a s , V idanes . 
14. D o ñ a M a r í a H e r n á n d e z H e r r e -
r o , n i ñ a s M a t a l l a n a de T o r i o , 
Maestras del grado profesional 
Segunda promoción 
1. D o ñ a i nocenc i a Pascual t j u t i é -
r rez , m i x t a , Casasola. 
3. D.a L u c i l a Mangas M o r e n o , m i x -
ta , O te rue lo de S n a t i a g o m i l l a s . 
4. D o ñ a Fel i sa A l o n s o Vega, m i x -
ta , Chozas de A b a j o . 
5. D o ñ a E l v i r a P é r e z C a r r e ñ o , 
m i x t a , Pa rade la de A r r i b a . 
6. D o ñ a A n t o n i n a N ú ñ e z G o n z á -
lez, n i ñ a s , B e m b i b r e , n ú m . 3. 
8. D o ñ a M a r í a Coderque E g u i a -
garay , n i ñ a s , Gifuentes de Rueda. 
13. D o ñ a P e t r o n i l a P e l l i t e r o , M o -
r á n , n i ñ a s , C a s t r i l l o de las Piedras . 
e 14. D o ñ a V e n t u r a Santos G u t i é -
r rez , m i x t a . Represa de l C o n d a d o . 
15. D o ñ a J u l i a F e r n á n d e z R o d r í -
guez, n i ñ a s , C a s t r o c a l b ó n , n ú m . 1. 
16. D o ñ a Angeles San tamar t a 
G o n z á l e z , m i x t a , E l Rebo l l a r . 
17. D o ñ a J o a q u i n a G a r c í a Fer -
n á n d e z , m i x t a , C a b a ñ a s de Va lenc i a . 
21 . D o ñ a C r i s t i n a Cabreros A n t a , 
n i ñ a s . Riego de la Vega. 
22. D o ñ a J u l i a M a c í a s L ó p e z , 
m i x t a , V e r d i a g o . 
Maestras del grado profesional 
Alumnos en Curso de prácticas 
1. D o ñ a M a r í a de l Socorro V i c e n -
te Mangas, 1 S e c c i ó n para A l u m n a s 
en Curso de p r á c t i c a s . 
3. D o ñ a M a r í a Rosa de la Puente 
A l o n s o , 1 S e c c i ó n para A l u m n o s en 
Curso p r á c t i c a s . 
4. D o ñ a Jesusa R o d r í g u e z A l v a -
rez, 1 S e c c i ó n para A l u m o s en Curso 
p r á c t i c a s 
6. D o ñ a P i l a r G a r c í a S i m ó n , n i -
ñ a s , V i l l a v i c i o s a de la R ive ra . 
7. D o ñ a E n c a r n a c i ó n C a r r o Gar-
c í a , m i x t a , Boeza. 
8. D o ñ a M a r í a P i l a r L e s c ú n R o l -
i d á n , n i ñ a s , B u r ó n . 
I 8. (b i s ) . D o ñ a A u r e a Pe l l i t e ro M o -
r á n , n i ñ a s , Santa G o l o m b a de l a 
¡ Vega. 
i 9. D o ñ a M a r í a Socor ro P é r e z y 
• P é r e z , n i ñ a s , V i l l a m o n t á n . 
10. D o ñ a L o r e n z a Santos G u t i é -
rrez, n i ñ a s , Sardonedo. 
i 11. D o ñ a M a r í a L u i s a A l v a r e z A l -
bera , m i x t a , V i l l aga l l egos . 
i 13. D o ñ a F e l i c i a n a M a r t í n e z A l -
varez, n i ñ a s , T o m b r í o de A b a j o , 
I 14. D o ñ a E n r i q u e t a N o v o a Bobes, 
! n i ñ a s , V i l l a b l i n o S. M i g u e l , S e c c i ó n 
g r aduada . 
! 15. D o ñ a I n é s V i l l a n u e v a de Cas-
í t r o , m i x t a , C o r b ó n d e l S i l . 
16, D o ñ a C a r m e n G u t i é r r e z G o n -
z á l e z , m i x t a , M a l i l l o s de los Oteros . 
20. D o ñ a P i l a r M a r t í n - G r a n i z o 
Casado, m i x t a , San B a r t o l o m é de 
Rueda . 
30. D o ñ a Soledad M i r a n d a M o -
r á n , m i x t a , P ied ra f i t a de B a b i a . 
D o ñ a Rosar io F e r r e r o Ca lvo (de 
M a d r i d ) , m i x t a . Bustos. 
Cursillistas del año 1935 
12. D o ñ a M a r í a C o n s o l a c i ó n A l -
varez R u b i o , m i x t a , T o r r e c i l l o . 
14. D o ñ a A n t o n i n a A l v a r e z R u -
b i o , m i x t a , Ci ru ja les . 
18. D o ñ a V i c e n t a D í a z P i ñ a n , 
m i x t a , Vierdes . 
19. D o ñ a D e l f m a R o d r í g u e z Ca-
n a l , n i ñ a s , V a l c u e v a ( L a ) . 
20, D o ñ a N i c a n o r a G a l v á n L á z a -
ro , m i x t a , S o t i l l o de Cabrera . 
21 . D o ñ a Esperanza Llamazares 
O l m o , m i x t a , V i l l a m o l . 
21. (bis) . D o ñ a E m m a G o n z á l e z 
T a b l a d a , n i ñ a s , L u c i l l o . 
' 22. D o ñ a A n a t o l i a B u r ó n L l a m a -
1 zares, m i x t a , V i l l a r r a t e l . 
23. D o ñ a Fel isa M a r t í n e z M o r á n . 
m i x t a , Gonforcos . 
I 24. D o ñ a Ezequie la M . Alonso 
I A l o n s o , m i x t a ; V i l l a m o r i s c a . 
25. D o ñ a V a l e n t i n a M a r t í n e z Ro-
zada, m i x t a , San F é l i z de l a Vega, 
i 27. D o ñ a P r e s e n t a c i ó n Reguera 
G a r c í a , m i x t a , Pa lac ios de Rueda. 
28. D o ñ a C o n c e p c i ó n Alonso 
G o n z á l e z , m i x t a , Cas t ro t i e r ra de la 
V a l d u e r n a . 
29. D o ñ a Consuelo Pedrosa P é -
rez, m i x t a . Rueda del A l m i r a n t e . 
1 31 . D o ñ a A n i c e t a V i l l a Reyero, 
m i x t a . L l a m a s de Rueda. 
33. D o ñ a Modesta Mateos Fer-
n á n d e z , m i x t a , V i l l a l e b r í n . 
35. D o ñ a Esperanza Guaza M a r -
t í n e z , m i x t a , S o t i l l o de Cea. 
36. D o ñ a M.a Consuelo Al faya te 
C a n t ó n , m i x t a . Azares de l P á r a m o . 
37. D o ñ a Ernesta M o r á n V a l , 
m i x t a . Redelga. 
40. D o ñ a A m p a r o Gago Tejedor , 
n i ñ a s , Gorda l i z a del P i n o . 
41 . D o ñ a P i l a r J u a n Vi l l ae s t r i go , 
m i x t a , V i l l a r í n . 
42. D o ñ a R i c a r d a F e r n á n d e z Ro-
b l a , m i x t a , San E m i l i a n o . ' 
i 43, D o ñ a L u c i l a Presa T r e c e ñ o , 
m i x t a , F o n t a n i l . 
44. D o ñ a Ange l a C a s t r i l l o A l o n -
, so, m i x t a . A b a n o , 
j 45. D o ñ a E m i l i a Pedrosa, D í a z , 
i m i x t a . Calaveras de A r r i b a . 
I 46. D o ñ a Ange la F e r n á n d e z Gar-
! c í a , m i x t a , V i ñ a l e s . 
j D o ñ a A n t o n i a M a r t í n e z V á z q u e z , 
i de B i l b a o , m i x t a , A r g o v e j o . 
Maestras con servicios interinos 
j D o ñ a M.a Guada lupe L ó p e z A n -
| t ó n , m i x t a , Santa M a r í a de l R í o . 
j D o ñ a E m i l i a n a R u b i o G a r c í a , n i -
j ñ a s , Caboalles de A r r i b a . 
| D o ñ a Sebastiana Diez Bar r i en tos , 
¡ m i x t a . L a M i l l a de l P á r a m o . 
D o ñ a M a r i a n a L i é b a n a F e r n á n d e z , 
m i x t a , Yugueros , 
D o ñ a Esperanza B l a n c o de Dios , 
m i x t a , Pon jo . 
D o ñ a P i l a r M a n t i l l a V i l l a s u l , m i x -
ta, Banecidas . 
D o ñ a Na ta l i a B a y ó n F e r n á n d e z , 
m i x t a , Montea legre . 
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D o ñ a F l o r e n t i n a R o d r í g u e z de Ye-
rta, m i x t a , ' re jados. 
D o ñ a Serafina M a r t í n e z R o d r í g u e z , 
n i i x t a , I r u e l a . 
D o ñ a S i m o n a F e r n á n d e z V i l l a r , 
m i x t a , V a l l e de la V a l d u e r n a . 
D o ñ a Gregor ia F e r n á n d e z Santos, 
m i x t a , V i l l a c a l a b u e y . 
D o ñ a A m p a r o C a ñ o G o n z á l e z , m i x -
ta V a l d e m e r i l l a . 
D o ñ a Fe G u z m á n Centeno, n i ñ a s . 
A lb i r e s . 
D o ñ a A u r o r a M a r t í n e z de la H u e r -
ga, m i x t a . Cabre ra de A l m a n z a . 
D o ñ a J u s t i n a L l ó r e n t e M a r t í n e z , 
m i x t a , Santa M a r í a de l M o n t e de l 
C o n d a d o . 
D o ñ a Celia L l a m a z a r e s A v e c i l l a , 
m i x t a , F resnedo de V a l d e l l o r m a . 
D o ñ a T o m a s a de l R í o Alva rez , 
m i x t a , San M a r t í n de l a Cueza. 
D o ñ a Fe l i sa Redondo G o n z á l e z , 
m i x t a , V i l l a c e r á n . 
D o ñ a Bened ic ta M a r t í n e z M o r á n , 
m i x t a , Calzada de la V a l d e r í a . 
D o ñ a M a r í a L u i s a O r t i z de U r b i -
na, n i ñ a s , Mol inaseca . 
D o ñ a M a n u e l a M a r t í n e z M é n d e z , 
mix t a , M a r r u b i o . 
D o ñ a Q u i n i d i a M e r i n o Herreras , 
n i ñ a s , Posada y T o r r e . 
D o ñ a B e l a r m i n a F e r n á n d e z A l o n -
so, m i x t a , F resno de l a V a l d u e r n a , 
D o ñ a Cayetana F e r n á n d e z C e l a d i -
11a, m i x t a . Cueto. 
D o ñ a Josefa F e r r e r o C h a r r o , m i x -
ta, V i l o r i a de Cas t ropodame. 
D o ñ a O b d u l i a M a r c o s Casado, 
m i x t a , Busnad iego . 
D o ñ a M.a de las Nieves San ta l l a 
Col inas , m i x t a , San Pedro M a l l o . 
D o ñ a M.a C o n c e p c i ó n L ó p e z y L ó -
pez, n i ñ a s ; Congosto. 
D o ñ a Petra de la Fuen te Celada, 
m i x t a , M o r í a . 
D o ñ a Z ó s i m a H e r n á n d e z Bor rego , 
m i x t a , C a s t r o a ñ e . 
D o ñ a F r a n c i s c a M o n t a l b o G o n z á -
lez, m i x t a , Q u i n t a n i l l a de F I ó r e z . 
D o ñ a F l o r e n t i n a A l o n s o F e r n á n -
dez, n i ñ a s , Ma ta r rosa . 
D o ñ a T e ó f i l a de Godos Sol turas , 
ttiixta, C a s t r o m u d a r r a . * 
D o ñ a E l i sa C a l z ó n M a l l o , m i x t a . 
Sabugo. 
D o ñ a Ben igna A l m a n z a F e r n á n -
dez, m i x t a . Pa lac ios de J a m u z . 
D o ñ a Ca ta l ina V i l l a c o r t a L a r g o , 
m i x t a , T a r a n i l l a . 
D o n a Josefa G a r c í a R o d r í g u e z , 
ftiixta, Santa M a r í a de los Oteros . 
D o n a Josefa Co l inas A lva rez , m i x -
ta, Pa rdamaza . 
D o ñ a Ruf ina V i ñ u e l a G o n z á l e z , 
m i x t a , Santa C o l o m b a de las A r r i -
madas. 
D o ñ a Es ther V e r d u r a s Bo i so , m i x -
ta, So r r ibos de A l b a , 
D o ñ a J ac in t a A l e j o R i o f r í o , m i x t a . 
Canalejas. 
D o ñ a V i c e n t a Geijo Geijo, m i x t a , 
Q u i n t a n a y Congosto ( s u s t i t u c i ó n ) 
1.500 pesetas). 
D o ñ a Josefa G o n z á l e z B l a n c o , m i x -
ta, T a b u y u e l o . 
D o ñ a M a r g a r i t a Diez Diez, m i x t a , 
R a b a n a l de A b j o . 
D o ñ a A d o r a c i ó n F e r n á n d e z B u -
r ó n , m i x t a , V i l l a z a n z o . 
D o ñ a A v e l i n a G o n z á l e z Diez, m i x -
ta, E l Ganso. 
D o ñ a G u i l l e r m i n a H e r n á n d e z de 
S á d a b a , m i x t a , Va ldemanzanas . 
D o ñ a M a r í a Candelas G o n z á l e z 
L a n e r o , m i x t a , V i l l a v e l a s c o . 
D o ñ a Gregor ia B l a n c o G o n z á l e z , 
m i x t a , P iedrasalbas . 
D o ñ a H e r m e l i n d a A l v a r e z Diez , 
m i x t a , V i l l a m e j i l . 
D o ñ a M a r í a Teresa R o d r í g u e z 
C h a r r o , m i x t a , San Fe l i z de la V a l -
d e r í a . 
D o ñ a Gregor ia M a r t í n e z A l v a r e z , 
m i x t a , L a S i lva . 
D o ñ a Sof ía Vega S á n c h e z , m i x t a , 
Ambasmes tas . 
D o ñ a A d e l a de D i o s de l F u evo, 
m i x t a , O b l a n c a , 
D o ñ a G u m e r s i n d a Montes Ramos, 
m i x t a , San M i g u e l de M o n t a ñ á n . 
D o ñ a R o s a l í a N i s t a l A l o n s o , m i x -
ta, Santa M a r i n i c a . 
D o ñ a M a r í a Cruz B e r m e j o G o n z á -
lez, m i x t a , P o m b r i e g o . 
D o ñ a J u l i a Zapa te ro B l a n c o , m i x -
ta, B a n u n c i a s ( s u s t i t u c i ó n 1.500 pe-
setas). 
D o ñ a T r i n i d a d L ó p e z Sisear, m i x -
ta, A l e j i c o ( s u s t i t u c i ó n 1.500 pesetas). 
D o ñ a L u c r e c i a G o n z á l e z M o n t u n o , 
m i x t a , V a l i ñ a y P e ó n . 
D o ñ a T a r s i l a A l o n s o F e r n á n d e z , 
m i x t a , A r l a n z a . 
D o ñ a M.a Dolores G ue r r e ro , m i x t a , 
B á r c e n a de la A b a d í a . 
D o ñ a M.a de las Mercedes de l a 
Red F e r n á n d e z , m i x t a , T e j e r i n a . 
D o ñ a Rosa M a n j ó n A l v a r e z , m i x t a , 
L o m b i l l o , 
D o ñ a E lena R o l l á n M a r i n a s , m i x -
ta, Benuza . 
D o ñ a F l o r e n t i n a L l a b r e R u b i o , 
m i x t a . Salientes. 
D o ñ a M.a J ac in t a Casado G ó m e z , 
m i x t a , Pradela . 
D o ñ a E p i g m e n i a R e b o r d i n o s Sa-
h o r n i l , m i x t a , V i l l a r i n o del S i l . 
D o ñ a M a r í a M o n r o y F e r n á n d e z , 
m i x t a , Pereje. 
D o ñ a E d m u n d a V i l l a f á f i l a A g u a -
do, m i x t a , F o n f r í a de l Pero. 
D o ñ a F e l i p a A l o n s o , m i x t a , Santa 
Cruz de Montes . 
D o ñ a T e o d o r a V á z q u e z S á n c h e z , 
m i x t a , San Jus to de Caban i l l a s . 
D o ñ a M a r í a P u r i f i c a c i ó n Gallego 
Te jedor , m i x t a , He rvededo . . 
D o ñ a A n t o n i a Caste l lanos N a t a l , 
m i x t a , Grandoso . 
D o ñ a B o n f i l i a N ú ñ e z A r r a n z , m i x -
ta, Carba ja l de Va lde raduey , 
D o ñ a A d e l i n a G a r c í a D o m í n g u e z , 
m i x t a . L o s Montes . 
D o ñ a Teresa Perandones Conejo , 
m i x t a . Veneros . 
D o ñ a V i s i t a c i ó n V i l l a c o r t a L a r g o , 
m i x t a , H u e l d e . 
D o ñ a x\ n i ce ta F e r n á n d e z M a r t í -
nez, m i x t a , O na m i ó . 
, D o ñ a A n a M a r í a A l o n s o F e r n á n -
dez, m i x t a , C a b a ñ a s de la D o r n i l l a . 
D o ñ a Isabel Baza Sa lvador , m i x t a , 
C a s t a ñ e i r a s . 
D o ñ a Consuelo A b e l la G o n z á l e z , 
m i x t a , Rob ledo de las Trav iesas . 
D o ñ a Cel ia V i e j o F e r n á n d e z , m i x -
ta. Las Bodas. 
D o ñ a B e l a r m i n a Al i s t e R o d r í g u e z , 
m i x t a , San A n d r é s de las Puentes. 
D o ñ a E lena G a r c í a y G a r c í a , m i x -
ta . M o ñ ó n . 
D o ñ a A m p a r o A l o n s o G ó m e z , m i x -
ta. Noceda del B ie rzo . B.0 de l R í o . 
D o ñ a M a r í a de l Socor ro G o n z á l e z 
G o n z á l e z , m i x t a , C u é n a b r e s . 
D o ñ a N a t a l i a de l V a l l e San Ro-
m á n , m i x t a , Santa E u l a l i a de Ca-
b re ra . 
D o ñ a Soledad L e ó n G u z m á n , m i x -
ta, S a n t i b á ñ e z de Montes . 
D o ñ a F e l i p a J. de H e r r e r a de Co-
l l a d o , m i x t a , Be r l anga . 
D o ñ a T e o d o r a A l o n s o F e r n á n d e z , 
m i x t a , V a l d e c a s t i l l o . 
D o ñ a M a u r i c i a P é r e z B l a n c o , m i x -
ta, Sancedo. 
D o ñ a I l u m i n a d a A l o n s o T a s c ó n , 
m i x t a . O l l e r o s de A l b a . 
D o ñ a L o r e n z a Carrera Carrera , 
m i x t a , Valseco. 
D o ñ a M.a de l A m p a r o V a l d é s M a -
teo, n i ñ a s , S o r r i b a ( s u s t i t u c i ó n 1.500 
pesetas. 
D o ñ a A n t o n i a M.a A l v a r e z Fer -
n á n d e z , m i x t a . E l C a r r i l . 
- D o ñ a A g r i p i n a V i e j o F e r n á n d e z , 
m i x t a , V i l i a g r o y . 
D o ñ a M a r í a Car re ra F i e r r o , n i ñ a s , 
Cas t ropodame. 
D o ñ a M.a de los Do lo res T a i b o y 
Gerosabel, m i x t a . Pa rada de Soto. 
D o ñ a M.a de l O l v i d o G o n z á l e z 
Contreras , m i x t a , M o r a l de Va lca rce . 
D o ñ a Fe l i c i t a s A l o n s o F e r n á n d e z , 
n i ñ a s , S é s a m o . 
D o ñ a M a r í a Nieves G a r c í a He r r e -
ro , m i x t a , San F i z de Seo. 
D o ñ a E m m a A l o n s o V i l o r , m i x t a , 
P o b l a d u r a de Somoza. 
Maestras sin servicios interinos 
D o ñ a Celest ina J á ñ e z P i ñ e i r o , m i x -
ta, Bar jas . 
D o ñ a C á n d i d a G u t i é r r e z Puente , 
m i x t a , Fresnedelo . 
D o ñ a M a x i m i n a M a r t í n e z Rozada, 
m i x t a , Melezna . 
D o ñ a F e l i p a Corde ro G o n z á l e z , 
m i x t a , V i l l a v e r d e y T r a s m u n d o . 
D o ñ a Ben igna P a r r i l l a G a r c í a , 
m i x t a , San F a c u n d o . 
D o ñ a M a r í a Puer tas B a b ó n , m i x t a , 
Paragis , 
D o ñ a B e n i t a Ru iz A n d r é s , m i x t a , 
Casasuertes, 
D o ñ a M.a A n t o n i a A lva rez Caune-
do, m i x t a , Sobredo. 
D o ñ a F e l i p a R o d r í g u e z G o n z á l e z , 
m i x t a , Rob ledo de la G u z p e ñ a . 
D o ñ a F ranc i sca R o d r í g u e z A l v a -
rez, m i x t a , P r a d o de P a r a d i ñ a . 
D o ñ a M.a A s u n c i ó n Redondo V a -
d i l l o , m i x t a . Cancela . 
D o ñ a L e o n o r F e r n á n d e z G u t i é r r e z , 
m i x t a , P e ñ a l b a de Santiago. 
D o ñ a M a r í a de los Dolores F l ó r e z 
B a r d ó n , m i x t a , Carracedo de C o m -
p l u d o . 
D o ñ a M a r í a Teresa J á ñ e z Robles, 
m i x t a , L u s í o . 
D o ñ a M a r í a de las Nieves A l o n s o 
L ó p e z , n i ñ a s . L a B a ñ a ( s u s t i t u c i ó n 
1.500 pesetas. 
D o ñ a Jesusa R o b l a L ó p e z , m i x t a , 
Castro de Labp l l e s . 
D o ñ a M a r í a C lemenc ia F e r n á n -
dez Col inas , m i x t a , C h a n d e v i l l a r y 
Ruidefe r ros . 
D o ñ a M é l i d a G a r c í a Ramos, m i x t a . 
C a m p o de l A g u a . 
D o ñ a Sebastiana M i e l g o R u b i o , 
n i ñ a s , F a b e r o . 
D o ñ a M a r í a F r e i l e F re i l e , m i x t a , 
Caban i l l a s de San Justo. 
D o ñ a C á n d i d a R o d r í g u e z Gallego, 
n i ñ a s , L i l l o de Fabero . 
D o ñ a Secund ina L ó p e z de la F u e n ' 
te, m i x t a , Trabazos . 
D o ñ a V i c e n t a G a r c í a Crespo, m i x -
ta, L o s a d i l l a . 
D o ñ a Beat r iz Santos Sevi l la , m i x -
ta. V i l l a r de Barjas . 
D o ñ a Elec ta P é r e z A g ú n d e z , m i x -
ta. L o m b a . 
D o ñ a Petra Cana l R o d r í g u e z , m i x -
ta. Rob ledo de Losada . 
D o ñ a A n t o n i a G o n z á l e z Caba l le ro , 
m i x t a , Rodr iga tos de las Regueras. 
D o ñ a M a r í a A m e l i a L o i s M é n d e z , 
m i x t a , San V i t u l y Le i ro so . 
D o ñ a Josefa R u a n o del V a l l e , m i x -
ta Penoselo. 
D o ñ a M a r í a V i s i t a Diez Sadia, m i x -
ta. Noceda de Cabrera . 
D o ñ a Pau l a G o n z á l e z Vega, m i x t a , 
Porcar izas . 
Se concede u n p lazo de diez d í a s 
pa ra r ec lamac iones , a p a r t i r de la 
i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de 
la p r o v i n c i a , d e b i é n d o s e f o r m u l a r en 
i n s t anc i a d i r i g i d a a l E x c m o . Sr. Rec-
to r de la U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d , 
r e in tegrada c o n p ó l i z a de 1,50 pese-
tas y sello de l Colegio de H u é r f a n o s 
de 0,50 c é n t i m o s , y presentada en 
esta S e c c i ó n . 
L e ó n , 12 de A b r i l de 1937.—El Jefe 
la S e c c i ó n , B e n i t o Zur i t a .—V.0 B.0: 
E l Delegado de I . P ú b l i c a , T e ó f i l o 
G a r c í a . 
Aüministraclós mmM 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdefresno 
P o r el vec ino de V i l l a v e n t e de la i 
Soba r r i ba , D . A r s e n i o Candanedo \ 
Robles, se ha so l i c i t ado de esta Cor-
p o r a c i ó n m u n i c i p a l la c o n c e s i ó n a 
su f avor de u n a faja de t e r reno so-
b ran t e de la v í a p ú b l i c a , en la ca l le 
de la E r a de l expresado pueb lo , que 
l i m i t a po r el Pon ien te c o n casa d e l 
so l i c i t an te , y p o r los d e m á s aires 
c o n ca l le p ú b l i c a , que m i d e una ex-
t e n s i ó n de v e i n t i d ó s met ros de la rgo 
p o r dos de a n c h o , c o n e l fin de en-
sanchar su re fe r ida casa, p o r ser 
é s t a m u y r e d u c i d a , pa ra los usos de 
l a b r a d o r . 
Y c o n el fin de o í r las r e c l a m a d o - [ 
nes que p o r los vec inos de l expresa-
do p u e b l o p u e d a n fo rmu la r s e , se 
a n u n c i a a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o de 
ocho d í a s , t r a n s c u r r i d o s los cuales 
no s e r á n a d m i t i d a s las que se pre-
sentaren. 
Valdefresno, a 13 A b r i l de 1937.— 
E l A l c a l d e , Z a c a r í a s M a r t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l aque j ida 
L a C o m i s i ó n de H a c i e n d a de este 
A y u n l a m i e n t o , en s e s i ó n que c e l e b r ó 
c o n fecha v e i n t i o c h o del corriente 
mes de A b r i l , ha a co rdado proponer 
a i A y u n t a m i e n t o la h a b i l i t a c i ó n (le 
u n sup lemen to de c r é d i t o de tres m i l 
pesetas, c o n i m p u t a c i ó n a l c a p í t n ^ 
l o .11, a r t í c u l o 2.° de l presupuesto or-
d i n a r i o de l a c tua l e je rc ic io , y qne 
h a b r á de cub r i r s e c o n el exceso re-
su l tan te y s in a p l i c a c i ó n de- los i n -
gresos sobre los pagos en la l i q u i d a -
c i ó n del e je rc ic io an t e r i o r , para aten-
der a los gastos de la c o m p r a de te-
r renos para la c o n s t r u c c i ó n de una 
c a ñ a d a en este t é r m i n o m u n i c i p a l 
que, p a r t i e n d o de l l uga r d e n o m i n a -
do las Eras de San R o m á n , t e r m i n e 
en la Presa de l M o l i n o y a l lado 
Nor t e de l c a m i n o t i t u l a d o de l Nada-
dero en toda su l o n g i t u d . 
L o que se hace p ú b l i c o en c u n i -
p l i m i e n t o de lo dispuesto p o r el ar-
t í c u l o 12 de l Reg lamento de H a c i e n -
da M u n i c i p a l y c o n el f i n de que 
p u e d a n f o r m u l a r s e rec lamaciones 
d u r a n t e el plazo de q u i n c e d í a s c o n -
t ra el p royec to de h a b i l i t a c i ó n del 
sup l emen to de c r é d i t o d i c h o y con-
t r a los acuerdos de c o m p r a de d i -
chos ter renos que o b r a n en e l expe-
diente , que t a m b i é n queda de m a n i -
fiesto a l p ú b l i c o a d i c h o s efectos. 
V i l l a q u e j i d a , 29 de A b r i l de 1937.-
E l A l c a l d e , E u s t a q u i o M a r t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cacabelos • 
T e r m i n a d o por la J u n t a gene-
r a l el r e p a r t i m i e n t o de u t i l i dades 
de este A y u n t a m i e n t o , para el ac-
t u a l e je rc ic io de 1937, se encuen-
t ra el m i s m o expuesto a l p ú b l i -
co en la Secretaria m u n i c i p a l du-
ran te el p lazo de q u i n c e d í a s , du-
ran te c u y o p lazo y o t ros tres d í a s 
m á s , p o d r á n f o r m u l a r s e r ec l amac io -
nes, todas las cuales h a n de f u n -
darse en hechos concretos , precisos 
y de t e rminados , y con tener las prue-
bas necesarias pa ra la j u s t i f i c a c i ó n 
de l o r e c l a m a d o . 
Lacabelos , 29 de A b r i l de 1 9 3 7 . -
E l A l c a l d e , Manue l R o d r í g u e z S á n -
chez, 
ANUNCIO PARTICULAR 
D e l p u e b l o de V í l l a f á f i l a , se extra-
v i ó u n a yegua, negra, de 7 cuartas 
2 dedos de alzada, 11 a ñ o s de edad y 
co la cor tada . 
Su d u e ñ o es Gregor io Ovejero , y 
v i v e en V i l l a fáfi la, p r o v i n c i a de Za-
m o r a . N ú m . 178 . -3 ,50 ptas. 
